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Il d di d li i i è d ll l i i à fi•   anno  retto  eg   nsett    causato  a a  oro att v t  tro ca 
(fitofagi e fitomizi)
• Gli insetti possono compiere danno in quanto vettori di 
patogeni od emissione melata     























dell’intensificazione culturale la riduzione di monocoltura e  ,           
monosuccessione
• La semplificazione strutturale dell’agroecosistema semplificazione 











ed animali sotto forma di prodotti agrari, provoca una perdita                   
di energia e materia (sono pochi i prodotti che vengono 
riciclati!) tale da limitare la capacità del sistema di 

























bassa presenza infrastrutture ecologiche, riduzione aree e             
territori naturali (landscape ecology) 
f i i i i di d ( iQueste  orze ag scono  n man era  n pen ente  m surate con 
parametri diversi), ma l’una influenza l’altra!






impediscono il raggiungimento del danno economico sulla             
coltura (= azione non tempestiva, non sincronizzata)
Rapporto fra dannosità insetti e diversità vegetale: cosa dicono i fatti?





In accordo con l’ipotesi diversità stabilità (MacArthur 1955; Elton    ‐ ,    , 
1958; Pimentel, 1961):
«L’investimento nella struttura (=habitat diversificato e maggiore plant 
diversity) comporta un incremento di stabilità»
Tab. 1 – Cambiamento di densità delle popolazioni di artropodi (fra parentesi è espresso il contributo %),
f i d ll di li lt (d A d 1991)
Cosa ci dice la pratica?
n unz one e a presenza  po co ure a n ow, .
Densità di popolazione di specie di artropodi in policoltura vs. monocoltura







































































l i i l i i d i fi f i i i i i ( ie m nor  popo az on   e   to ag   n un s stema meno  ntens vo  m nor 
monocoltura) sono dovute alla maggiore presenza e attività dei nemici naturali


















































































( i à di i bili à di i à) h ff lquant t    r sorse, sta t ,  vers t :  a un certo e etto su  
movimento degli insetti utili (es carabidi) e il comportamento di 
nidificazione (es api selvatiche)  .     











dimostrato come la % di parassitizzazione contro un               
fitofago è correlata positivamente verso una maggior 




• Questa correlazione è ottenuta considerando una scala             
spaziale di 1.5km di diametro del paesaggio
• A scale spaziali maggiori (2,3,4,6 Km) non esiste correlazione
• Sistema studiato: Colza‐Meligethes aeneus‐parassitoidi larvali 
(Icneumonidi)
La scala spaziale viene misurata 
d d hme iante GIS, usan o cerc i 
concentrici di vari diametri (0,5‐1‐1,5‐




( i i à d i à id iconnett v t ,  ens t  corr o  
ecologici, margini erbosi, % boschetti e 








percentuale di monocoltura (che comporta livelli maggiori di agrofarmaci) e                   
la semplificazione del paesaggio
Land‐use e lotta biologica
I l è di h l bi di i à di l i• n un recente  avoro   stato  mostrato c e  a  o vers t    a cun  
parassitoidi (parassitoidi afidi e parassitoidi di un lepidottero del 
cavolo) e iperparassitoidi decresce significativamente all’intensità 
dell’uso del suolo (maggiore presenza di colture annuali).
• Agricultural intensification drives landscape‐context effects on 
host–parasitoid interactions in agroecosystems
Mattias Jonsson Hannah L Buckley Bradley S Case Steve D,  .  ,    .  ,    . 
Wratten,
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Complessità ecologica del paesaggio
• La complessità del paesaggio e il grado di               
antropizzazione possono quindi anche influenzare 
le dinamiche dei parassitoidi di insetti utili (quarto             
livello trofico), con possibili effetti a cascata
• Es in uno studio recente è stato visto che la                 
parassitizzazione a carico dei Sirfidi è influenzata dal 
d di i i d ll’ bi (S igra o   antrop zzaz one  e am ente  ommagg o
et al., 2013)
Sono stati confrontati:













infestazioni dei fitofagi). Da precisare che una stessa tecnica di gestione, può determinare ricadute
E i i t





i fl di tt t































agrar o  n uenza 
direttamente gli 
insetti utili





ve o  ro co lavorazioni 
conservative

